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Health Education
NEWBORN INCUBATION
About This Lesson: An explanation for why the baby has been put in a warmer.
Video URI: hdl.handle.net/2152/67979
Hindi Transcription 
ये बच्चा जो ह,ै इसको फीटस िडस्टे्रस कहते हैं... इसने पेट में लैट्रीन कर िदया था, इसिलये इसका, इसको ऑपरेशन द्वारा 
िनकाला गया... इसको दधू पीने में थोड़ी परेशानी हो रही थी... और थोड़ा इसका temperature maintain नहीं हो पा 
रहा था, इसिलये इस बच्चे को हम लोगों ने warmer में रखा ह ैतािक इसका temperature जो ह ैवो maintain कर 
सकें ... धीरे धीरे ये ठीक हो रहा ह.ै.. जब पूरी तरह दधू पीन ेलगेगा तो िफर इसको यहां से हटा देंगे...
Hindi Vocabulary
Hindi Questions
1) बच्चे को ऑपरशेन से क्यों िनकालना पड़ा?
१) पेट में लैट्रीन कर दी थी
२) सांस धीमी चल रही थी
३) बच्चा िहल नहीं रही थी
४) माँ की तबीयत ठीक नहीं थी
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2) बच्चे को वामर्र में क्यों रखा था?
१) बच्चे को ठंड लग रही थी
२) बच्चा बहुत छोटा था
३) बच्चे का टैम्परेचर मैने्टन नहीं हो पा रहा था
४) बच्चे को िजससे कोई इन्फ़ैक्शन नहीं हो
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